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Voorzitter van de Stichting
2014, een buitengewoon jaar van herdenkingen, nodigt uit tot het 
opnieuw « doorlopen » van een heden honderdjarige Europese tijd-
spatie.
Deze 11de uitgave van deBijdragen tot de Eigentijdse Herinnering-
beoogt enige bijzondere kenmerken van dit continuüm, gaande van de 
Eerste tot de Tweede Wereldoorlog, te evoceren.
Rabbijn Armand Bloch, een merkwaardig figuur van het Belgische
jodendom, en de context 1914-1918 zijn het onderwerp van de twee 
eerste bijdragen. 
Ondanks de materiële problemen is het interbellum voor de Joden 
van het Jiddischland voorwaar een gouden tijdperk.
Overigens ontstaat en ontwikkelt zich in deze tussentijdse periode, 
van 1924 tot 1946, een Antwerpse afdeling van een belangrijke Zionis-
tische jeugdbeweging.
Vervolgens wordt de algemene situatie van de Belgische Joden in de 
nasleep van het conflict van 1940 aangekaart : enerzijds in een speci-
fiek Antwerps kader, anderzijds inzake de identitaire heropbouw en de 
moeilijkheden om een « normaal » statuut teherkrijgen. 
Zoals bij elke uitgave is het laatste deel van de Bijdragen gewijd 
aan kritische en bibliografische toelichtingen : archieffondsen, voors-
tellingen van doctoraatsthesissen en leesnota’s.
Helaas moet ik dit voorwoord beëindigen met de herinnering aan 
het verlies van twee ware vrienden van onze instelling : Ruth Kou-
perman, lid van de Bestuursraad en vrijgevige schenkster, en Georges 
Schnek, voormalige voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie 
van België en verlichtemedewerker…
Albert Mingelgrün
Voorzitter
